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	Como resultado de los estudios que se	 orquídeas de la provincia de Alicante, se
	
vienen realizando en los últimos años sobre las	 aportan nuevas localidades de táxones críticos
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o interesantes. La revisión de referencias
previas y el trabajo de campo realizado durante
el último año permite, por un lado, ampliar la
distribución alicantina de algunos táxones poco
conocidos, y, por otro lado, presentar algunas
novedades para el catálogo provincial.
El tratamiento taxonómico de las plantas
citadas se ajusta al propuesto por Delforge
(1994) y Mateo & Crespo (1998). Los pliegos
testigo del material citado están depositados
en el herbario ABH de la Universidad de
Alicante. En algunos casos se indica la
existencia de material fotográfico que justifica
las localidades indicadas.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
ALICANTE: Alcoy, Carrascal de la Font Roja,
30SYHI282, 1150 m, 10-VII-2000, M. R. Lowe, J.
Piera & M. B. Crespo (ABH 43655). Ibídem
[30SYH I 8], 17-V-1964, A. Rigual (ut Epipactis
latifolia, ABH 20123). Villena, Sierra de Salinas,
pr. Cañada del Enebral, 30SXH7363, 950 m, 4-VII-
1993, A. Rigual, M. B. Crespo & al. (ABH 6480).
Ampliación de área.
Serra & Mateo (1994) identificaron como C.
damasonium un espécimen recolectado por J.
Mansanet y G. Mateo en la Font Roja de Alcoi, que
se conserva, sin numerar, en el herbario VAL (antes
VAB). Sin embargo, recientemente Serra et al.
(2000) corrigen la identificación del citado material
-que ahora atribuyen a C. rubra (L.) L.C. Rich.-, e
indican la existencia de C. damasonium en sólo dos
localidades alicantinas: S del Rentonar y Puig
Campana, donde fue indicada por Solanas (1998).
Por nuestra parte, ampliamos aquí
considerablemente la distribución de C. damasonium
hacia el extremo noroccidental de la provincia y
confirmamos también su existencia en la Font Roja
de Alcoi. En esta última localidad se ha detectado
una notable población de unos 50 ejemplares,
muchos de ellos con numerosos tallos. Habitan,
junto con C. rubra, en una zona de antiguos campos
de cultivo -actualmente colonizados por matorral
serial-, circundados por un bosquete abierto de
Quercus rotundifolia Lam. No obstante, es
importante destacar que en el herbario ABH (n°
20123) existen ejemplares de esta especie
recolectados por A. Rigual en el mismo territorio,
pero que fueron identificados como Epipactis
latifolia (L.) Hall y, posteriormente, publicados
como E. helleborine (L.) Crantz (cf. Rigual, 1972).
Epipactis cardina Benito & C.E. Hermos.
ALICANTE: Alcoi, Sierra del Carrasca] de la
Font Roja, 30SYH I 282, 1150 m, 10-VII-2000, M.R.
Lowe, J. Piera & M.B. Crespo (ABH 43657). Ibídem,
[30SYHI8], 17-VII-1957, A. Rigual (ABH 23586).
Ibídem, pr. Menejador, 30SYH1482, 1280 m, 30-
VI-1997, J.L. Solanas & al. (ABH 37883). El
Algarejo, Sierra del Reclot, 30SXH7748, 985 m,
10-VII-2000, M.R. Lowe, J. Piera & M.B. Crespo
(archivo fotográfico). Sierra del Maigmó,
[30SYHO6], 900 m, 26-IX-1957, A. Rigual (ABH
23589). Monóvar, Sierra del Reclot, 30SXH7848,
950 m, 30-V-1997, A. Navarro & M.B. Crespo
(ABH 34989). 2' citas provinciales y ampliación de
área.
Planta recientemente descrita de la provincia
de Teruel (Benito Ayuso & Hermosilla, 1998) e
indicada de la Sierra del Carrascar, Alcoi (Serra et
al., 2000). El estudio de los materiales de este
genero depositados en ABH ha revelado la existencia
de varios especímenes pertenecientes a Epipactis
cardina.. Igualmente, se ha confirmado la existencia
de esta especie en dos localidades, por observación
directa. Hasta la fecha no se han podido confirmar
las menciones previas de E. helleborine (L.) Crantz
en Alicante, que presumiblemente sean erróneas,
como ya sugerían Mateo & Crespo (1998). Sin
embargo, algunos ejemplares robustos procedentes
de la Font Roja, observados en el herbario y en el
campo, requieren nuevos estudios, ya que presentan
afinidades con E. tremolsii Pau.
Ophrys arnoldii P. Del forge
ALICANTE: Benimantell, Serra de l'Aixortá,
Cerro de los Parados, 30SYH4687, 1025 m, 29-V-
2000, M. R. Lowe & J. Piera (archivo fotográfico).
Benissa, Serra de Bernia, pr. El Forat, 30SYH5783,
900m, I -V-1991, M. B. Crespo (ABH 0626). Ibídem,
camí de Bernia al Forat, 30SYH5883, 640 m, 15-
IV-2000, J. Piera (ABH 43881). Ibídem,
30SYH5983, 700 m, I -V-I996, M. R. Soler & J. C.
Cristóbal (ABH 33511). Ibídem, crestas de Bernia,
30SYH5982, 900 m, 21-IV-2000, M. R. Soler & J.
C. Cristóbal (ABH 32998). Benissa, Pinos (al norte
de Bernia), 30SYH6085, 340 m, 29-1V-1994, J.Piera
(archivo fotografico). Novedad provincial.
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Delforge (1999) ha descrito recientemente un
taxón de floración tardía del agregado de Ophrys
fusca Link. Más detalles sobre esta misma especie
aparecen, casi a la vez, en Arnold (1999), quien
mencionó su escasa presencia en el norte de la
provincia de Alicante; aunque sin indicar localidad
concreta. La revisión de citas previas y de material
de ABH ha demostrado que esta especie está presente
en la Sierra de Bernia y en la Sierra de l'Aixortá.
Ophrys arnoldii se presenta en herbazales y claros
de matorral, desde los 300 a los 1000 m de altitud,
a menudo simpátrica con O. lupercalis J. Devillers-
Terschuren & P. Devillers (- O. fuca auct.), pero
muy fácil de distinguir por su floración mucho más
tardía (entre mediados de abril y finales de mayo),
por su mayor robustez y sus características florales.
Ophrys bilunulata Risso
ALICANTE: Muro de Alcoi, SE Port
d'Albaida, 30SYH2098, 600 m, 16-111-2000, M. R.
Lowe (archivo fotográfico). Xaló, Xaló a Bernia
K8.1 , 30SYH5687, 520 m, 15-IV-2000, J. Piera
(ABH 43878). Parcent, Coll de Raptes, 30SYH5590,
660 m, 05-111-2000, M. R. Lowe, J. Piera, M. B.
Crespo, J. E. Arnold, J. Benito Ayuso & C. E.
Hermosilla (archivo fotográfico). Ibídem, 25-Ill-
2000, J. Piera (ABH 43128, ABH 43156). L'Orxa,
SE L'Orza, 30SYJ3402 430 m, 16-111-2000, M. R.
Lowe (archivo fotográfico). Vail de Gallinera,
Benirrama, camí Benimarsot, 30SYJ4402, 400 m 5-
IV-2000, J. Piera (ABH 43163, ABH 43164). Gata
de Gorgos, carretera de Gata a Llíber, km 3.9,
31SBC4394, 140 m, 1-IV-2000, J. Piera (ABH
43158). 2 citas provinciales y ampliación de área.
Este taxón fue indicado por primera vez para
la provincia de Alicante por Delforge (1999), a
partir de materiales provenientes de la Sierra del
Montgó. No obstante, las referencias a O. funerea
Viv. publicadas previamente por Lowe (1995)
corresponden realmente a O. bilunulata. Nuestras
observaciones sobre el terreno demuestran que se
trata de un planta poco frecuente, distribuida
principalmente por las áreas diánicas de la provincia.
Serapias parviflora Pan.
ALICANTE: Vail d'Alcalá, El Teular,
carretera CV-7I2, km 6.9, 30SYH3998, 605 m, 31-
V-2000, M.R. Lowe (ABH 43877). 2a cita provincial
y ampliación de área.
Planta conocida únicamente de los alrededores
de Jávea-Xábia (31SBC59), de donde ha sido
indicada por diversos autores (cf. Picra & Crespo,
1999). Con esta nueva localidad se amplía hacia las
comarcas interiores el área de distribución de esta
rara planta de la flora valenciana. Sería interesante
establecer una microrreserva de flora (cf. Laguna,
1996) para segurar la conservación de esta especie,
que se encuentra seriamente amenazada en Alicante
(Piera & Crespo, 1999).
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Como consecuencia de las nuevas
recolecciones realizadas en la provincia de
Murcia, han sido localizados una serie de
táxones que sirven para mejorar o ampliar los
ya incluidos en Flora de Murcia (cf. Sánchez
Gómez et al, 1998a),
Asperula cynanchica L.
*MURCIA: Moratalla, Cortijo de la Umbría,
30SWH9424,1040 m, herbazal. M. A. Carrión, J. A.
Jiménez, A. F. Carrillo & P. Sánchez Gómez. 18-
VI-1998. MGC 48191. Elemento holártico.
Astragalus cavanillesii Podlech
*MURCIA: Moratalla, proximidades del
arroyo de la Rogativa, 30SWH6826, 1100 m,
herbazal subnitrófilo. C. Selma. 6-VI-1981. MUB-
20306. Especie hasta el momento tan sólo conocida
de La Sagra (Granada). Este taxon ha sido
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